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Hipócritas 
No conocemos otra clase de Acc ión que la que sig-
nifica trabajo. Sí su catolicismo no es para los demás , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s inónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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/?/y/oacepto, sin grandes reparos, 
. ¿ g «nunca es tarde, si la dicha es 
buena». Aunque fuera buena la idea 
de hoy en adelante, han sido luc-
tuosos y p é s imos los sucesos de 
boy Para a t rás ; y de estos queda la 
duda en algunos, y la seguridad en 
muchos de que una mediana previ-
sión, acompañada de la necesaria 
energía gubernativa hubiera podido 
evitarlos. El Gobierno ha tenido 
0jOSyno ha visto, ha tenido o í d o s 
y noha o ído . No ha visto n i o í d o 
qUe se estaba sembrando simiente 
de crimen y de revo luc ión sobre un 
caropo fértil para r n r á p i d o germí-
/jary florecer; y solo ante la pers-
pectiva de una cosecha de iniquida-
des p a r e c e haber ca ído en la cuenta 
de que el poder que no previene n i 
evita los d a ñ o s posibles, es un gran 
cooperador del mal . 
Nadie, absolutamente nadie, de-
fiende hoy en Biología la genera-
ción e s p o n t á n e a . Todo es efecto de 
una causa; todo se genera por un 
¡¡érmen. El gérroen del hecho es la 
idea. La idea insinuada, la idea i n -
yectada, la idea aconsejada. Cuan-
do se ha dicho por ciertos hombres 
«hay que matar, hay que ases inar» , 
a p r o n t o o m á s tarde y en mayor 
o menor p ropo rc ión , se ha matado 
y se ha asesinado. Cuando desde 
derto periódico se s eña ló a un po-
lítico insigne como «carne de A n -
íJiolillo», surgieron Ar te l y P o s s á . Y 
cuando desde el e s caño del Congre-
so se dice que Canalejas es peor 
que Maura y se habla del atentado 
personal, surge el asesino de Cana-
lejas, Como es la siembra así es la 
recolección. Consentida la primera, 
viene ineludiblemente la segunda. 
Difícilmente t e n d r á esta Repúbl ica , 
o tendremos con ella un día de ver-
dadera paz. No porque sea R e p ú -
blica, sino por los elementos que se 
buscaron y se contrataron para i m -
ponerla, ¿No se cons ide ró que eran 
unos magníficos coadyuvantes los 
sindicalistas al rojo cereza y los 
anarquistas al rojo blanco? ¿No se 
consideró que era un gran medio 
para la revolución el de la huelga 
general con toda clase de desó rnes? 
¿No se sellaron pactos antinaciona-
'es? Pues los polvos de a n t a ñ o , 
traen los lodos de h o g a ñ o . Las p i -
J^ etas comprometidas para derri-
bar revolucionariamente el orden 
M o n á r q u i c o , se comprometen, con 
no menos facilidades, para derribar 
el Gobierno y el orden republica-
nos. Gobierno y orden republica-
nos, decimos, porque la revo luc ión 
social que se intenta, si se perpetra-
ra, los negar ía completamente en su 
forma dictatorial . Es decir: que to-
do lo que se s e m b r ó y se cultivó an-
tes del 31 es lo que pugna por ger-
minar y florecer en los intentos re-
volucionarios posteriores. 
Eso mirando las cosas en su as-
pecto colectivo, que cuando se m i -
ran en el individual , o como si 
d i j é ramos en el detalle, t odav ía se 
comprueba m á s que aunque se pre-
tenda lo contrario las premisas río 
pueden ser agarrotadas por las con-
secuencias. Si un per iód ico socia-
lista' aconseja el empleo de cuantos 
medios sirven para vencer, y dice 
que no hay que preguntar si son 
duros o no, sino que basta con sa-
ber que son eficaces ¿a qu ién puede 
ex t raña r que los exaltados del so-
cialismo asesinen a sus adversarios? 
Más cr iminal y miserable que el i n -
ducido, es el inductor. 
Pues estas inducciones se han es-
tado haciendo con toda impunidad, 
sin que los ojos, n i los o ídos guber-
nativos vieran y oyeran. ¿Ha con-
cluido éste no ver n i oír? Q u i -
s i é r a m o s que los hechos, de hoy en 
adelante, nos permitieran contestar 
con una af i rmación rotunda esa pre-
gunta. Tememos, sin embargo, da-
dos los procedimientos que se esti-
lan, pasar por una nueva dolorosa 
des i lus ión . . . 
Patricio 
Carro de mano 
SE D E S E A C O M P R A R 
Razón en la Adminis trac ión 
de este diario. 
Ayer circularon insistentes 
mores de crisis 
Se atribuye gran importancia a la próxima reunión de 
la minoría radical. 
En e!la se ventilará la escisión que apunta 
en el partido 
Mirador internacional 
Madr id . —En los medios pol í t icos 
se atribuye excepcional importancia 
a la r e u n i ó n que el martes p r ó x i m o 
ce lebrará en una de las secciones 
del Congreso la m i n o r í a radical 
bajo la presidencia del jefe del par-
t ido s e ñ o r Lerroux. 
Dícese que en esta r e u n i ó n toma-
rá estado oficioso dentro de la m i -
nor ía la esc is ión que apunta en el 
seno del part ido radical en el cual 
se perfilan cada día con trazos m á s 
fuertes una tendencia de matiz con-
servador y otra de o r i en tac ión fran-
camente izquierdista. 
U n diputado radical con el que 
esta tarde hablaron los periodistas, 
decía a é s tos que en la citada reu-
n ión q u e d a r á ventilada esta cues-
t ión y marcado el tono m á s o me-
nos conservador que ha de darse al 
partido. 
A ñ a d i ó que son varios los dipu-
tados radicales que opinan que en 
el caso de una incompatibi l idad en-
tre los s e ñ o r e s Lerroux y Mar t ínez 
Barr io , la mayor ía de los diputados 
segui r ían al actual minis t ro de la 
G o b e r n a c i ó n . 
E l in te rés de la r e u n i ó n nace de 
la r epe rcus ión que inmediatamente 
h a b r í a de tener en la pol í t ica y aun 
en la propia con t i nuac ión del actual 
Gobierno, la división de la m i n o r í a 
radical si esta llegase a producirse. 
Aumenta la expec tac ión por las 
manifestaciones hechas por el m i -
nistro de Justicia, quien dijo que el 
Gobierno vivirá lo que duren las 
vacaciones parlamentarias. 
Por todo ello han comenzado a 
circular los rumores con gran insis-
tencia y en general se considera que 
la s i tuac ión es exactamente la mis 
ma que la producida a raíz de las 
declaraciones hechas por el s e ñ o r 
Mar t ínez Barr io a un redactor de 
«Blanco y Negro», declaraciones 
que provocaron el ú l t imo debate po-
lít ico. 
OPINIONES 
* À \ Z A \ N 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
E l funesto político podrá recibir 
en esta ocas ión el título de juzgador 
de sí mismo, al imponerse por deli-
berado acuerdo de su propia volun-
tad un medio mutis en la polít ica 
tan pronunciado y acaso definitivo 
que la información periodística da 
como seguro que su anterior dis-
curso será el último de tono político 
que don Manuel pronuncie. 
Bien está que el señor Azaña se 
vaya a su casa y mejor habría sido 
que nunca hubiera venido a la polí-
tica española, en la que él puso un 
tono agrio de descortesía de hom-
bre medio y de soberbia de semí-in-
telectual. S u paso por la Presiden-
cia, marcó un período repelente en 
la política española, defecto que él 
ha sido el primero en pagar, cayen-
do en el vac ío del segundo término 
de modo tan definitivo, que para ser 
diputado hubo de refugiarse en la 
benevolencia del camarada Prieto. 
No había distrito que lo quisiera. 
Descentrado ya; incapaz de presi-
dir a nadie, rebasado por los socia-
listas a los que vendió su alma a 
cambio de su apoyo, A z a ñ a va a 
realizar acaso el único acto de buen 
sentido de su vida política, cual es 
el de obscurecerse, situarse en la 
penumbra, para que la luminosidad 
de los otros, no contraste con la pa-
lidez hepática de su figura. 
Sin embargo, también sería posi-
ble que todo fuera una diversión es-
tratégica para desligarse de viejos 
compromisos y adhesiones y que-
dar en libertad para incluirse en 
una organización que siempre tuvo 
para él los m á x i m o s apoyos. 
No dejemos de vigilarle en sus 
movimientos, i luminándole con el 
recuerdo de lo que hizo, para calcu-
lar lo que puede hacer. Entre las 
virtudes del señor Azaña, no se en-
cuentra la humildad. 
El pacto balcánico 
El pacto ba lcán ico que acaba de 
ser firmado, aunque no tiene la ca-
tegor ía del pacto creador de la Pe-
q u e ñ a Entente, viene a ser como 
una conf i rmación de aquel. Es tá 
condensad© el actual compromiso 
en tres a r t í cu los precisos y crea ba-
se só l ida a una coope rac ión pol í t ica 
para la conso l idac ión de la paz en 
la pen ínsu la balcánica , con la con-
siguiente c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
En todo caso escribiremos que 
este documento solemne hace pare-
ja con el Pacto creador de la Pe-
q u e ñ a Entente, puesto que tiende 
a los mismos objetivos, nace de las 
mismas preocupaciones y se just if i-
ca por idén t icos argumentos. En el 
ar t ículo primero se establece que 
las potencias signatarias de este 
compromiso garantizan mutuamen-
te la seguridad de todas sus fronte-
ras. Esta primera obl igación garan-
tiza una alianza defensiva de las 
actuales demarcaciones terri toria-
les. El hecho de tratar de impedir 
toda iniciativa de revis ión de las 
c láusu las territoriales de los trata-
dos de 1919 es evidente en este p r i -
mer ar t ícu lo , y nadie p o d r á llamar-
se a engaño respecto a la significa-
ción del mismo. Por ello se com-
prende que Bulgaria no haya podi -
do signar este compromiso, que i m -
plicaría la renuncia voluntaria de 
l a s reivindicaciones de antiguas 
fronteras que estima debe mantener 
en pr incipio. Sin embargo, hecha 
abs t racc ión de esta r a z ó n concreta 
que ha impedido a l Gobierno de 
Sofía suscribir el compromiso de 
Atenas, ser ía un error opinar que el 
pacto b a l c á n i c o ha sido concluido 
contra Bulgaria o contra cualquiera 
otra potencia. El acuerdo ba l cán i co 
no constituye en modo alguno obs-
tácu lo al desarrollo de las relacio-
nes ya existentes entre Sofía y los 
pa íses l imítrofes, y las recientes vis-i-
tas del rey Boris a Belgrado y B u -
carest vienen confirmando este ex-
tremo. A d e m á s el a r t ícu lo segundo 
dejó paso abierto a cualquier otra 
potencia balcánica, y establezco 
que una solici tud en este sentido 
será siempre favorablemente aten-
dida por los cuatro Gobiernos ac-
tualmente confederados. Esas po-
tencias fuera del pacto son Bulgaria 
y Albania, 
En el a r t ícu lo tercero se especifi-
can los objetivos perseguidos en es-
te compromiso: la defensa d é l o s 
' r ec íp rocos intereses. El pacto, vie-
! ne a decir este a r t í cu lo , comprome-
te a las potencias comprometidas a 
n]o emprender ninguna coacción 
pol í t ica en otro pa ís sin previo co-
nocimiento de las otras partes con-
tratantes, Y este acuerdo es de sin-
gular importancia, pues impide a 
Yugoeslavia y Rumania conc lu i r 
acuerdos separados con Bulgaria, 
y a Grecia con Albania. La Entente 
balcánica jugará, pues, un papel 
aná logo al de la P e q u e ñ a Entente; 
un bloque en defensa de los intere-
ses do los pueblos ba lcán icos . Y 
a ú n puede deducirse que así como 
hasta ahora Rumania, Checoeslo-
vaquia y Yugoeslavia han constitui-
do un frente d ip lomát ico c o m ú n , 
en adelante existirá otro bloque, no 
m e n o s considerable, constituido 
por Yugoeslavia, Rumania, Grecia 
y Turqu ía . 
Pero la parte m á s importante de 
este compromiso, desde nuestro 
punto de vista internacional, es que 
las potencias que acaban de confe-
derarse en Atenas, y que hasta aqu í 
fueron a menudo peligrosamcMie 
an tagónicas , unidas por un fuerte 
compromiso, de ja rán desde este 
momento de ofrecer u n peligro 
constante para la paz europea, que 
tantas veces se vió turbada por que-
rellas surgidas en el avispero ba lcá-
nico. En este sentido, el minis t ro 
de Negocios Extranjeros de Grecia, 
M , Máximos , ha definido perfecta-
mente el pacto, diciendo: « H e m o s 
comenzado por establecer el funda-
mento de nuestra vida sobre el es-
crupuloso respeto de nuestros de-
rechos rec íprocos y pr ivat ivos». 
Laurení La-Cave 
Ginebra y Febrero, 
m \ i í , 
A o e i o 
Dtnoslíarlo ¡m h prsi^ d? k Imth 
E L SE^IOIR 
D O N F R A N C I S C O R O M E O C A N T I N 
FALLECIO EN MADRID EL DIA 12 DE ENERO DE 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
I R . 1. P . 
Su desconsolada esposa doña Pilar Julián Sánchez-Muñoz; hijos don Francisco, don Luis, doña María de la Concepción, don Luciano y doña María de las MercecW 
madre política la excelentísima señora Baronesa de Escnche; hermanos, hermanos políticos y demás familia 
Teruel 14 Febrero 1934, * ^ ^ ' M n a Í 0 S tan Sensible Pérdida ' les ™ ^ ™ oración por el eterno descanso del alma del tinado. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa don Francisco 
Fer rán . 
- De Segorbe, d o n Alfredo de 
Castro. 
- De Zaragoza, don Bernardo Cu-
r r á s . 
- De Alcañiz, don Miguel de Tena, 
- De Zaragoza, don Agus t ín Se-
rrate. ayudante de Obras púb l i cas . 
Marcharon: 
A Valencia, don Anton io Ríos . 
- A Barcelona, don Buenaventu-
ra Fer rán . 
- A Zaragoza, don Anton io Go-
ded, q u í m i c o . 
- A Madr id , don B a r t o l o m é Este-
van, ingeniero, 
- A Valencia, el joven estudiante 
Arsenio Perales. 
- A Zaragoza, don Estanislao Llor . 
- A Valencia, don Adolfo López y 
don Vicente Benl loch. 
- A Calatayud, don Enrique Llo-
bregat. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto n i ñ o la esposa de nues-
tro particular amigo don Gerardo 
G ó m e z , empleado municipal . 
Felicitamos a los padres por tan 
fausto acontecimiento. 
N E C R O L O G I A 
En el cementerio particular del 
Convento de Santa Teresa de esta 
ciudad recibió sepultura el cadáver 
de sor María Valero Puchol , falleci-
da a la avanzada edad de 67 a ñ o s . 
Descanse en paz. 
Enviamos a sus familiares y ma-
dre y hermanas en rel igión nuestro 
sentido p é s a m e por la pé rd ida de 
tan ejemplar religiosa. 
Centros oticiales 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
El Minister io del ramo ha resuel-
to nombrar ca ted rá t i co numerario 
de Física y Q u í m i c a de este Inst i tu-
to de Segunda E n s e ñ a n z a a don 
Antonio S a n r o m á Nicoláu, a quien 
se le r econoc ió el derecho al rein-
greso por orden de 31 de Octubre 
ú l t imo en las condiciones estableci-
das por las leyes de 27 de Julio de 
1918 y 11 de Septiembre del 31. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nac imien tos . -Manuel Lázaro He-
rrero Campos, hijo de Francisco e 
Isabel. 
Gregorio G ó m e z Sanz, de Pru-
dencio y Pilar. 
José G ó m e z Domingo, de Gerar-
do y Balbina. 
Enrique León Sánchez , de Teles-
foro y Juana. 
Defunción . - Sor María Valero 
Puchol, de 67 a ñ o s de edad, soltera, 
a consecuencia de arterioesclerosis. 
— Santiago, 8. 
A Y U N T A M I E N T O 
D e o c a 
D E L D I A 
ense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cía, 
Esta noche, la C o m i s i ó n de Go-' 
be rnac ión se reun i rá para informar 
diversos asuntos de su competencia. 
D I P U T A C I O N 
Por el concepto de cédu las perso-
nales, el Ayuntamiento de Crivillén 
ingresó ayer m a ñ a n a en arcas pro-
vinciales la cantidad de 30'75 pese-
tas. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
A los alcaldes de Bafión, Cobati-
llas. Jorcas, Orihuela del Tremedal, 
Campos, Huesa del C o m ú n y Ca-
m a ñ a s se les participa haber sido 
aprobados los presupuestos mun i -
cipales ordinarios que para el a ñ o 
actual confeccionaron dichos A y u n -
tamientos, 
¡VAYA C O N EL POSTECITO! 
Por la r e seña inserta en este pe-
r iód ico sobre la ses ión municipal , 
le ímos hubo un s e ñ o r concejal que 
se in te resó por la desapar ic ión del 
célebre poste existente en la calle de 
R a m ó n y Cajal. 
Se dijo —en la mentada ses ión — 
que el palito hab ía sido colocado 
como medida «preventiva» (¿aún 
dura el «es tado», no?) y que el día 
9 de los corrientes se víó el j u i c i o 
por ese recurso presentado por la 
d u e ñ a de la casa apuntalada. 
No se conoce el fallo y por tanto 
no sabemos si s e r á en favor o en 
contra de la denuncia que por esta-
do ruinoso de la casa hizo la Alca l -
d ía . 
Mas se nos ocurre preguntar què 
p a s a r á si en el juicio se diese la ra-
zón al propietario de la finca. 
¿Con t inua r í a el poste donde es t á? 
Porque cuando se puso, cuando 
la Alcaldía se decidió a interceptar 
la mencionada calle, será porque 
es tá visto el estado ruinoso de la 
casa. 
Y es lo que dec í amos : si es tá com-
probado tal estado, ¿ p o r qué no se 
a p e ó ha d ías esa fachada? 
Ecos t a u r i n o s - D E P O R T E S -
ANO I I I . 
I 
F U T B O L 
Ayer nos dieron la noticia de que 
se pretende traer para las ferias de | j7n Opor to y ante aquel equipo g j ¿ía ^ de Enero 
Mayo la plaza de Toros de madera ha perdido el Athié t ic m a d r i l e ñ o año( después de l a r g a / j * ^ 
del vecino pueblo de Santa Eulalia. por ^ |fermedad sobre l levLa Pconn08a^  
u ui ' Dicho partido se ce lebró dentro , admirabIe res ignación J \ ^ 
Don A r t u r o Barrera, h a b ^ ^ ^ ^ 
del pleito existente entre los_gana- j EI goal a th lé t ico i0 cons igu ió M a - ! i 
r ín . deros asociados y el s e ñ o r P a g é s , 
ha dicho que los deseos de este em-
presario no deben prosperar toda 
vez que en caso afirmativo en 
corridas se vería ganado « m o r u 
cho», es decir, impropio de la i m -
portancia que siempre ha tenido la 
fiesta nacional. 
Esperemos ver c ó m o queda todo 
y confiamos en el fracaso de tales 
ambiciones (no parece ser otra co-
sa) del señor Pagés , 
Porque vamos, con el «Gal lo» y 
ganado «insociable» ¿a d ó n d e irá? 
Formado el calendario de la fase 
• ga, es como sigue: 
los Santos Sacramentos y g( 
ción Apos tó l i ca de Su S a n t i í a ? ' 
s eñor don Francisco Romeo S 
i t i n , propietario de la Barnní Jf*. final de la Tercera Divis ión de la L i - E9criche. Con su caritatCp^  
y a^tas sip^  
18 de Febrero. conqu is tó verdaderas amistad" 
Vencedor del part ido Ganada- sta Qudad Q ^ . es 
der afable trato 
Pronto veremos la r e so luc ión . 
C O S A S FACILES 
D E A R R E G L O 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
¡ i 
Mobiloíl legítimo a granel, al precio de 
4'75 pesetas el litro 
Las bocas de riego. 
La bajada de agua del urinario de 
la Glorieta. 
La alcantarilla existente debajo 
de ese paseo, en la cuneta, y por la 
cual durante la noche, o en pleno 
día sí es un anciano que no tiene 
buena vista, puede haber cualquier 
desgracia como la ya habida al no 
colocar un par de hierros. 
La fuente del barrio de San Jul ián , 
cuyo muro d a r á un disgusto, y aho-
ra, con el paro obrero, p o d r í a sub-
sanarse. 
Las escaleras de la Escalinata, 
otra obra que por estar aprobada y 
ser precisa, ahora que levanta la 
temperatura debe realizarse, em-
pleando así a otros obreros. 
La mejora del muro de la Aveni -
da de la Repúbl ica y la cual t a m b i é n 
. se dejó para el invierno a fin de em-
plear m á s obreros. 
EL T I E M P O 
Cambia hoy, no cabe duda, como 
la luna, s egún los técnicos , que em-
Díce «Che»: 
«Así son las cosas... Ha tenido 
que ser Juanita Cruz, la gentil y 
marchosa señor i t a torera, la que 
luchando contra la hosti l ida i am-
biente, incluso la gubernativa, que 
no le reconoee el derecho que la 
Cons t i t uc ión le otorga, ha ro to el 
fuego de la temporada taurina, si-
quiera sea en un festival, cortando 
[la primera oreja apergaminada y 
rancia como una ejecutoria, del p r i -
mer becerrete que ha ca ído en sus 
¡ manos. 
I Pues Juanita Cruz, anteayer en 
; Cabra, alternando con profesiona-
\ les que presumen, tuvo un gran éxi-
to que lo refrendó el púb l ico con 
I una clamorosa ovac ión o t o r g á n d o l e 
la oreja del c o r n ú p e t o que pasapor-
tó para el desolladero en su ca-
mino de t r ans fo rmac ión para unos 
cuantos suculentos guisados. 
Con ella alternaron « P a l m e ñ o II», 
Pepe Ramírez y Campitos, que aun-
que quedaron bien, no tanto como 
Juanita Cruz, que por torera y por 
mujer se llevó al púb l ico de calle, 
como éste se la llevó d e s p u é s en 
tr iunfo por las calles». 
Se asegura que Vil la l ta , Barrera, 
Ortega y La Serna forman el cartel 
para la corrida de Beneficencia de 
Madr id , 
Buen cartel. 
G i m n á s t i c o con Elche. 
Logroño-Val lado l id . 
Zaragoza-Baracaldo. 
25 de Febrero, 
Baracaldo con vencedor Granada-
G i m n á s t i c o , 
E lche -Logroño . 
Valladolid-Zaragoza. 
4 de Marzo. 
Zaragoza con vencedor G i m n á s t i -
co-Granada. 
L o g r o ñ o - B a r a c a l d o . 
Valladolid-Elche. 
Cuarta fecha: 
Vencedor del partido G i m n á s t i c o -
Granada con Logroño . 
Baracaldo-Valladolid. 
Zaragoza-Elche. 
Quin ta fecha: 
Val ladol id con vencedor G i m n á s -
tico-Granada. 
Elche-Baracaldo. 
Logroño-Zaragoza . 
Los partidos de segunda vuelta, 
en igual forma en los campos con-
trarios. 
Las tres primeras fechas son 18 y 
25 de Febrero y 4 de Marzo. Las de-
m á s se fijarán m á s adelante. 
Con asistencia del seleccionador 
y provincia quesentk 
su muerte con honda pena. 
Dios acoja en su seno el alma 
tan virtuoso caballero y reciba 
desconsolada esposa doña pj|. 
Jul ián S á n c h e z Muñoz , hijos y / 
m á s distinguida familia la espreJ 
m á s sincera de nuestro 
tan irreparable pé rd ida . 
Pesar i 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
nacional s e ñ o r Garc ía de Salazar 
se reunió la comis ión ejecutiva delá 
Federación Nacional de Fútbol. 
Entre otras cosas, acordó que an-
te la imposibil idad de que se des-
place el á r b i t r o señor Langenus ar-
b i t rará el part ido el colegiado 
Van Praag. 
El día 20 se celebrará en 
un partido de entrenamiento dei 
equipo nacional, y también se acor-
dó autorizar al equipo portugués 
para que se entrene en el mismo te-
freno antes del primer partido déla 
eliminatoria. 
s p s i 
p u ñ a n los b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e -
tros, telescopios y hacen p r o n ó s -
ticos... 
A ver si en el cambio hay buena 
mano. 
El del 7 
La venta de Mobiloil a granel es autoriza-
da por la Vacunin Oíl Company S. A. E. úni-
camente en sus bidones irrellenables, sistema 
exclusivo y patentado. 
En Teruel estos bidones irrellenables se 
encuentran en el establecimiento de: 
Agencia FORD 
¡¡ANUNCIAR E S VENDER!! 
y anunciar en 
A C C I O N 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
- - MAYORTIRADA - -
•Al 
I 
SOCIEDAD ANONIMA 
I Calidad 
ínsupera 
bricac 
naciona 
Consulte precios en 
€.A\1RA\€.1E À \ 1 R A \ € b O ^ 
IR 1 ) 1EIL 
«Si se produce ui 
soldaré, pues ten 
¡andró dice que 1. 
(<Los lugares 
mente pero 
Madrid.-Durante 
h!lCotitínuado con h 
9idad la h"^tja de 1c 
ranl() de la Construct 
[/na comisión de h 
tó h^ V aI "rnir,istro c 
ñorEstadella. a fin • 
proposiciones que és 
do para la resolución 
gl gpfíor Es'tadella " 
cerla fórmula por él i 
con9iste en la readmi 
|os obreros despedid 
braitiiento de una Co 
que estudie las posib 
sorción de brazos de 
lus empresas y dicte 1 
rá ser acata do por an 
Los obreros discu 
flie/jfe la p ropos i c ión 
íadella, pero no se 
acuerdo alguno en fíi 
Mañana se reunin 
del ramo de la co 
asamblea 'ma^na, qu 
en el Cine Europa, 
acuerdos con respec 
propuestas por el 1 
Trabajo. 
Se cree que de tod 
hasta el p r ó x i m o luní 
dará el trabajo. 
AGITACION ENTRÍ 
IOS OBREROS D I 
OTROS G R E M I O S 
Madrid. —Los obre 
deA^ ua, Gas y Elecf 
(finsu disgusto aleg 
fes despidos de persc 
delas^empresas. 
Han publicado un 
fonos inquietantes y 
esta actitud en que í 
empresas, los obrer< 
contestar adecuadanl· 
Por su parte, los o 
no de la Madera h 
"na asamblea en la ( 
'•eia forma de presta: 
ios compañeros despt 
p UOUERIfl AMERICANA 
S A L O N I N D E P E N D I E N T E P A R A 
Peluquería de señoras 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O 
Servicio esmerado acargo de competen-
te especialista del Mis-en-plus. 
Ondulación Marcel, tintes de colora-
ción, etc. 
Peluquería de caballeros 
El salón más higiénico 
El más confortable 
El mejor servido 
Locciones,—Masaje manual y vibratorio 
Lavados de cabeza 
Plaza de C. Castei o.-pra r i a domicilio 
llllliü 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O ) 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
•j^LTQS DE TIEN-
^ V A L M A C E N E . C 
Madrid.-A las nue 
,a mañana comenzai 
^se'en el puente < 
ar|>Poe de obreros en 
La Guardia civil hu 
nir Para disolver'esto; 
.Poco después los g 
' ^ n y asaltaron U 
'^'ales situado e, 
^Aragón. 
Los esaltantes desv; 
gm,anCénllevándose 
Eneros. 
0 " o S r u p „ rode6: 
p i s t a s que Heva 
fe.entre 108 -
i o s T 0 , " 0 5 0 8 arra' 
«nteniH y después d 
U j y e Pendiere 4CnUdl0 ^ fuerza p ü 
>teaño3 de edad, 
del ACe íué trasladad. 
U n t a m i e n t o de 
Wam-as intentar * '^miento, 
Juventud 
FüaWr¡ada. 
ikS *v*ada la Dir, 
H a . . ^ " e g a r los 
Cendiaron 1 
'0 del pre^  
y penoSa; 
^ada con 
confortado. 
^ Santidad 
co Romeo ^ 
la Baronía 
:aritativo 
gratas sipatij, 
•as amistades(. 
acia quesentk 
ia pena. 
seno el alma 
ero y reciban 
)sa doña p | 
Jñoz, hijos ydj, 
l i l i a la espresiÍG 
lestro pesar p0r 
i ida . 
Al,0 n i - N U M . 3 8 3 A C C I O N 
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3 E N ACCION 
reía de Salazar, 
3n ejecutiva deis 
al de Fútbol, 
i , acordó que an-
de que se des-
íor Langenus ar- ( 
1 colegiado be 
brará en 
itrenamiento dei 
también se acor-
^uipo portugués 
; en el mismo te' 
ner partido déla 
iblel 
>na 
m w i sÉüfá i e 
> » 
se produce una fisura—añade el jefe del Gobierno—la 
idaré pues tengo para ello plenos poderes».—Don Ale-
50 dro dice que los incidentes de esta mañana son un aviso 
'a de cuanto puede ocurrir. 
(Los lugares han sido elegidos estratégica-
mente pero no me cogerán desprevenido» 
Madrid.-D"rante el día de hoy 
c0lltinuado con la misma inten-
A Á la hiie^a de los obreros del 
L ' o ^ ' a Cons t rucc ión . 
[/na comisión de huel^nistas visi-
i ó ^ y al "ministro de Trabajo, se-
-orEstadella. a fin de conocerlas 
"posiciones que éste ha formula-
do oara la resoluc ión del conflicto. 
gjspñor Es'tadella les hizo cono-
c í a fórmula por él propuesta, que 
consiste en la r e a d m i s i ó n de todos 
los obreros despedidos v el nom-
brafflieirt0 de una C o m i s i ó n arbitral 
que estudie las posibilidades de ab-
sorción de brazos de cada una de 
las empresas y dicte fallo qne debe-
rá ser acatado por ambas partes, 
¿os obreros discutieron amplia-
mente la p ropos i c ión del s e ñ o r Es-
íadella, pero no se llegó a tomar 
acuerdo alguno en firme. 
Mañana se r eun i r án los obreros 
Mel ramo de la c o n s t r u c c i ó n en 
asamblea "magna, que se ce lebra rá 
en el Cine Europa, para tomar 
acuerdos con respecto a las bases 
propuestas por el Minister io del 
Trabajo. 
Se cree que de todas las formas 
hasta el p r ó x i m o lunes no se reanu-
dará el trabajo. 
AGITACION ENTRE 
LO^ OBREROS D E 
OTROS G R E M I O S 
Madrid. —Los obreros del ramo 
de Agua, Gas y Electricidad mues-
íransu disgusto alegando frecuen-
tes despidos de personal por p^rte 
de las^empresas. 
Han publicado un manifiesto en 
tonos inquietantes y dicen que a 
esta actitud en que se colocan las 
empresas, los obreros h a b r á n de 
contestar adecuadamente. 
Por su parte, los obreros del ra-
mo de la Madera han convocado 
ma asamblea en la que se t r a t a r á 
'le la forma de prestar solidaridad a 
'os compañeros despedidos. 
•gALTOS D E TIEN-
¡ j ^ Y ALMACENES 
Madrid.-A las nueve y media de 
'a mañana comenzaron a congre-
garse 'en el puente de las Ventas 
grupoe de obreros en acti tud host i l . 
La Guardia civil hubo de interve-
nlr para disolver'estos grupos. 
. 0co después los grupos se rehi-
Cleron y asaltaron un a lmacén de 
poníales situado en la carretera 
Los asaltantes desvalijaron el !al-
^acén llevándose gran^cantidad de 
Eneros. 
Otro grupo rodeó la unas damas 
Quistas que llevaban unos pa-
trlh ^ COnteniendo ropas para'dis-
barSaas l0S PObre3 de 133 
¿ 8 revoltosos arrancaron de las 
03 de las catequistas los citados 
fuetes 
los un 
Y después de pisotear su 
C ^ 0 , d i e r o n con el lo 
un y ie prendieron fuego. 
. ^ d i ó la fuerza públ ica y logró 
T^ier » - . 
Veii,tea-a Un joven comunista de 
deue fué trasladado al calabozo 
Ayuntamiento de Canillas. 
A y u n t a s intentaron asaltar el 
^ uamiento, 
CÓ todos los revoltosos desta-
^ t e \ndividuo que se decía presi-
l l a w * las 'uventudes socialistas 
^ a r r i a d a . 
^ S . r t ^ 8 3 ^ la Direcc ión general 
^ ^ s a h ^ ^ qUe m a n d ó guardias 
'We rial lugar de los sucesos-
•JfW3 !leáar los guardias, las 
lncendiaron la capilla del 
años de edad. 
O t ro grupo de extremistas incen-
dió el grupo escolar construido en 
aquella barriada por las damas ca-
tequistas. 
Los guardias de Asalto restable-
cieron el orden en aquella barriada 
y procedieron a detener a varias 
personas de las que m á s se h a b í a n 
significado en la revuelta. 
Entre los detenidos figura una 
mujer. 
EN C U A T S O C A M I N O S 
: Y O T R O S P U N T O S : 
Madr id . — P r ó x i m a m e n t e a la mis-
ma hora que se p r o d u c í a n los inc i -
dentes antes relatados se formaban 
grupos de elementos extremistas en 
la barriada de Cuatro Caminos. 
U n grupo asa l tó una tienda que 
en la calle de Bravo Mur i l l o tiene 
I establecida don Teodoro Montes. 
De esta tienda se llevaron los re-
voltosos géne ros por valor de m á s 
800 pesetas. 
j En la Ciudad Lineal los grupos 
extremistas apedrearon un t r anv ía . 
j En la calle de Francisco Sílvela 
asaltaron una carn icer ía y se lleva-
ron todas las existencias. 
En la barriada de T e t u á n de las 
Victorias un grupo incend ió una ca-
; mioneta de la empresa de Firmes 
i Especiales. 
I El veh ícu lo q u e d ó totalmente des-
I trozado. 
! Se ha reforzado la vigilancia en 
las barriadas extremas de Madr id , 
INTERESANTES M A N I F E S -
: T A C I O N E S D E L E R R O X : 
j 
Madrid . —Los periodistas que ha-
cen in formac ión en la Presidencia 
del Consejo fueron recibidos esta 
noche por el jefe del Gobierno, se-
ñ o r Lerroux. 
El s e ñ o r Lerroux. hablando de los 
incidentes registrados hoy en Cua-
tro Caminos y otros puntos de Ma-
drid , dijo: 
— Esto para el Gobierno un aviso 
de cuanto pueda ocurrir . Los inc i -
dentes se han registrado en puntos 
i e s t r a t ég i camen te elegidos, pero yo 
les aseguro a ustedes que nada de 
lo que puedan intentar me cogerá 
desprevenido, 
j Los periodistas hablaron a don 
Alejandro de los rumores de crisis 
que hoy circularon en los medios 
pol í t icos y que es tán fundados en 
las declaraciones hechas por el se-
ñ o r Alvarez Va ldés , quien dijo que 
I el Gobierno vivirá durante las vaca-
ciones 
El s e ñ o r Lerroux c o n t e s t ó r áp ida -
mente: 
— Puede haber crisis porque estoy 
j absolutamente decidido a que nadie 
i me toree, pero cualquiera fisura que 
hubiere la so lda ré en el acto porque 
tengo plenos poderes para hacerlo. 
Se le h a b l ó de la r e u n i ó n que el 
p róx imo martes ce lebrará la mino-
j r ía radical y se le dijo que a esta 
r eun ión se le atribuye gran impor-
tancia por presidirla él. 
El s e ñ o r Lerroux c o n t e s t ó : 
— Los amigos quieren que yo les 
presida. El partido es disciplinado 
pero existen p e q u e ñ a s molestias co-
munes a todos los partidos. 
B a s t a r á —cont inuó diciendo don 
Alejandro —que yo les hable para 
convencerles. Si algunos discrepa-
sen les hab la ré al co razón y depon-
drán su acti tud. 
D e s p u é s el s e ñ o r Lerroux. cam-
biando de tema, dijo: 
I —Hoy he conferenciado con los 
jefes de la Aviación Mi l i t a r y de la 
'Av iac ión Civ i l . M a ñ a n a conferen-
I ciaré con el jefe de la Aviación Na-
Unos ladrones roban ia céle 
Cruz de Alcaravaca 
Estaba valorada en tres millones de pesetas 
La C N. T. dispuesta a llegar al frente único 
revolucionario 
Barcelona. —El diario ó r g a n o de 
la Confederac ión Nacional del Tra-
bajo, «Sol ida r idad O b r e r a » , inserta 
hoy una nota en la que dice que la 
C, N . T. propugna por el frente úni -
co obrero con fines revolucionarios, 
y emplaza a lo U . G. T. a que mani-
fieste claramente cuáles son sus as-
piraciones revolucionarias. 
Téngase en cuenta —dice el citado 
per iód ico —que la revo luc ión debe 
llegar a la s u p r e s i ó n tota l del capi-
talismo y del Estado, 
U N G U A R D I A C I V I L MUER-
T O P O R U N O S L A D R O N E S 
Sevilla. — Comunican del pueblo 
de Montel lano que al acudir la 
Guardia civi l a una casa en la que 
se estaba perpetrando un robo, fué 
recibida a tiros por los que se halla-
ban dentro. 
Una de las balas h i r ió a uno de 
los guardias que resu l tó muerto en 
el acto. 
El otro guardia se t i ro teó con los 
ladrones que lograron darse a la 
fuga. 
R O B A N L A CELEBRE 
CRUZ D E C A R A V A C A 
Murcia.—Anoche unos ladrones 
penatraron en el castillo del San-
tuario del S a n t í s i m o y forzando el 
Sagrario se llevaron la famosa Cruz 
de Caravaca, valorada en tres m i l l o -
nes de pesetas, 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
Oviedo, —Esta noche, en Ciano 
(Santa Ana), fué colocada una bom-
ba en el local de la Asoc iac ión Ca-
tólica de la Mujer, sita en el barrio 
del Entrego, 
La exp los ión fué enorme y en el 
lugar del suceso se congregó todo 
el vecindario. 
Cuando ocur r ió el hecho estaba 
el local completamente vacío. 
El artefacto fué colocado en una 
de las ventanas y la exp los ión pro-
dujo grandes destrozos en el marco 
de la ventana y en el techo. 
El hecho ha causado general i n -
d ignac ión entre el vecindario. 
Los autores del salvaje atentado 
no han sido detenidos. 
O T R O A T R A C O 
Málaga . —A primera hora de la 
noche, cuando Sebas t i án Pé rez y 
Anton io Gallego, empleados de una 
casa comercial, se dir igían a su ca-
sa, les salieron al paso siete ind iv i -
duos, pistola en mano, que les arre-
bataron 500 pesetas y un l ibro de 
contabilidad que llevaban. 
Los desconocidos se dieron a la 
fuga en un taxi . 
A M O R E S C O N T R A R I A D O S 
Val ladol id . — Esta tarde, en un 
establecimiento de m á q u i n a s de co-
ser, situado ]en la calle del Duque 
de la Victor ia , el dependiente Car-
los Pé rez Cabello, de 18 a ñ o s , puso 
fin a su vida d i s p a r á n d o s e un t i ro 
en la cabeza, luego de hacer varios 
disparos contra una joven que allí 
t a m b i é n trabajaba y a la que insis-
tentemente h a b í a requerido de amo-
res, 
EL S A L V A J I S M O D E 
LOS EXTREMISTAS 
Cor uña . —Esta m a ñ a n a ha falleci-
do el comerciante don Saturnino 
Nieto. 
En su casa fué colocada anoche 
una bomba que c a u s ó bastantes 
desperfectos. 
La p o b l a c i ó n está indignada por 
la falta de co razón demostrada por 
los individuos que colocaron el ar-
tefacto, sabiendo que dicho s e ñ o r 
estaba grave. 
val. Me propongo dar gran impulso 
a la Aviac ión . 
Volvió a recaer la conver sac ión 
en el tema pol í t ico y el s e ñ o r Le-
rroux dijo: 
No comprendo como puede haber 
quien tenga apetencias del Poder 
en estos momentos. Si yo pudiera 
dejar el cargo lo har ía con gusto 
porque bastante he luchado en m i 
juventud para que ahora cargue con 
tanta p r e o c u p a c i ó n ya en m i vejez. 
Ns hay crisis—dijo el s e ñ o r Le-
rroux—pero sí la hubiere tengo ple-
nos poderes para resolverla, 
U N A F A N T A S T I C A I N -
F O R M A C I O N D E «LUZ» 
Madrid,-El diario m a d r i l e ñ o «Luz» 
en su n ú m e r o de hoy publica una 
in formac ión fantás t ica en la que 
dice que las derechas trabajan para 
desplazar a Mar t ínez Barrios del 
seno del actual Gobierno y formar 
un nuevo Gabinete bajo la presi-
dencia del s e ñ o r Lerroux e integra-
do por los s e ñ o r e s G i l Robles y 
Ventosa personalmente y por otros 
elementos populistas, agrarios y 
radicales. 
Este Gobierno reconocer ía las or-
ganizaciones fascistas de Acción Po-
pular a las que se les a t r i b u i r í a n 
funciones policiacas. 
A U D I E N C I A PRESIDENCIAL 
Madr id . —El presidente de la Re-
públ ica , s e ñ o r Alcalá Zamora, reci-
bió hoy en audiencia a nuestro em-
bador en Londres, s e ñ o r Pérez de 
Ayala y al secretario del Tr ibuna l 
de G a r a n t í a s Constitucionales. 
EN G O B E R N A C I O N 
Madr id . —El subsecretario de Go-
bernac ión , setfor Torres C a m p a ñ á . 
al recibir a los periodistas les íacili-
lító una referencia de los incidentes 
ocurridos hoy en varias barriadas 
de Madr id , referencia que coincide 
con la que ya conocen nuestros lec-
tores, 
¿UNA R E C L A M A C I O N 
D I P L O M A T I C A A L 
V A T I C A N O ? 
Madr id .—Un per iód ico dice que 
es muy fácil que el Gobierno for-
mule una rec lamac íón ' "d ip lomát ica 
al Vaticano por un s e r m ó n pronun-
ciado el pasado domingo en la Ca-
tedral de Madr id por el Nuncio de 
S. S., m o n s e ñ o r Tedeschini. 
Interrogado sobre este asunto el 
ministro de Estado,!'se negó a dar 
su parecer a los periodistas, 
LA F U S I O N D E LAS 
: I Z Q U I E R D A S : 
Madr id . —En el Ateneo se reunie-
ron esta tarde los representantes 
de los partidos de izquierda para 
tratar de la fusión de é s t o s . 
Los reunidos se l imi ta ron a un 
cambio de impresiones sin adoptar 
acuerdo alguno por estimar que 
existe ya un comi té de enlace en-
cargado oficialmente de las nego-
ciaciones. 
U N L L A M A M I E N T O 
A L A C O N C O R D I A 
Madr id . - S e ha publicado un do-
cumento firmado por el presidente 
de la C á m a r a s e ñ o r Alba, en el que 
éste hace uu llamamiento a todas 
las fracciones de la C á m a r a exhor-
t á n d o l a s a la concordia para resol-
ver los asuntos e c o n ó m i c o s y so-
ciales. 
Se ofrece a actuar de mediador 
entre e Gobierno y las mino r í a s . 
ïúa la lucha contra los so-
cialistas rebeldes en Austria 
El canciller Qpllfus anuncia que el movimiento 
está dominado 
Si se produce otra revuelta será aplastada implacablemente. 
Hoy ho sido ejecutado un iider socialista 
condenado en Consejo de Guerra 
V i e n a , - C o n t i n ú a la [lucha en al-
gunos rediuctos, en los que se han 
hecho fuertes los socialistas y se de-
fienden todavía . 
Esta tarde ha sido ahorcado un 
líder socialista condenado a muerte 
por el Consejo de Guerra, 
E l n ú m e r o de muertos se eleva 
hasta ahora a 417 y pasan de 2.000 
los heridos. 
El canciller Dolffus ha dirigido al 
pueblo una a locuc ión , en la que 
dice que el movimiento es tá abso-
lutamente dominado por los fuer-
zas del Ejérci to. 
Se ha prometido una amnis t ía a 
los rebeldes que se presenten hoy 
entre siete y once y media de la 
m a ñ a n a . El canciller ha manifesta-
do que cualquier intento de revuel-
ta se rá aplastado implacablemente. 
RUMORES D E {CRI-
SIS PRESIDENCIAL 
Pa r í s , —El diario «Louvre» dice 
que en los c í rculos pol í t icos , y m á s 
especialmente en los pasillos del 
Senado, ha circulado el rumor de 
que el estado de salud del s e ñ o r Le-
b r ú n se hab ía debilitado a conse-
cuencia del trabajo continuado de 
día y noche a que ha estado someti-
do con motivo de los ú l t imos acon-
tecimientos pol í t icos . 
Algunos llegan a dejar entender 
la posibil idad de que en breve pue-
da producirse una crisis presiden-
cial y se relaciona con ello la recien-
te s epa rac ión del partido socialista 
del s e ñ o r B l u n . 
Conviene acoger estos rumores 
con gran reserva, ya que la interpre-
tac ión es, por lo menos, prematura, 
LOS C L A S I C O S ESPA-
Ñ O L E S E N L A S O R B O N A 
P a r í s , —La «troupe» hispano-fran-
cesa integrada por alumnos del Ins-
t i tu to de Estudios H i spán i cos de la 
Universidad de P a r í s ha representa-
do por primera vez «El padre enga-
ñ a d o » , de Lope de Vega, y «La cue-
va de S a l a m a n c a » , de Cervantes. 
Es g rand í s imo el i n t e ré s desper-
tado en la Sorbona por los c lás icos 
e spaño le s . 
L A S A L U D D E L E B R U N 
Pa r í s , —En los c í rculos bien infor-
mados se desmiente la noticia p u -
blicada por un diario par i s ién s e g ú n 
la cual la salud del Presidente de la 
Repúbl ica , s e ñ o r Lebrún , es bastan-
te delicada. 
P a r í s . — Una d e m o s t r a c i ó n del 
buen estado de salud del Presiden-
te de la Repúbl ica , es la actividad 
que es tá empleando estos d ías . 
No só lo no le ha fatigado la inten-
sa labor realizada con motivo de la 
úl t ima crisis, sino que ha asistido a 
los heridos por los ú l t imos sucesos; 
m a ñ a n a as is t i rá a la Expos ic ión de 
Artes caseras, y el s á b a d o vis i tará 
la Expos ic ión de Agricul tura. 
D E L A H U E L G A 
: EN F R A N C I A : 
P a r i s . - L a Prensa comenta los re-
sultados de la huelga, pone de ma-
nifiesto la t ranquil idad con que se 
desar ro l ló y destacada que los po-
cos incidentes surgieron por causas 
ajenas por completo al movimiento 
obrero. 
M a ñ a n a se reuni rá el Gobierno, y 
I pasado m a ñ a n a , antes de presentar-
jse a la C á m a r a , ce lebrará el Conse-
' jo nueva r e u n i ó n . 
' Hay presentadas doce interpela-
laciones sobre la polí t ica actual y 
sobre la compos ic ión del Gobierno. 
BAJA EN LA RE-
: C A U D A C I O N : 
Par ís .—La recaudac ión de i m -
puestos durante el mes de Diciem-
bre pasado asciende a 3.032 mi l lo -
nes de francos. Se ha experimenta-
do una baja de 129 millones con 
respecto al a ñ o anterior. 
L A RESPUESTA A L ME-
: M O R A N D U M A L E M A N : 
Pa r í s . — Sobre la respuesta france-
sa al m e m o r á n d u m a l emán , só lo se 
sabe que se hacen reservas a la tesis 
mantenidas por el Reich. 
A d e m á s no se con te s t a r á a lo re-
lativo a varias cuestiones, entre ellas 
la de efectivos coloniales franceses. 
Q u i z á se conozca el texto el jue-
ves, 
C O M U N ITS A S 
C O D E N A D O S 
Sofía, —ElTribunal mil i tar hacon-
denado a la pena de muerte a doce 
comunistas acusados d e realizar 
propaganda entre los elementos del 
servicio mar í t imo de costas, 
DESORDENES EN 
D U N K E R Q U E 
Dunkerque. — Doscientos obreros 
del puerto han recorrido los mue-
lles en que trabajaban descargado-
res pagados por meses y los han 
agredido, p r o d u c i é n d o s e choques 
en los que resultaros varios heri-
dos. 
Se practicaron diez detenciones. 
Uno de los detenidos es el secre-
tario del Sindicato Unitario de Tra-
bajadores del Muelle. 
Varias organizaciones extremistas 
organizaron una r eun ión , termina-
da la cual los asistentes a la misma, 
entre ellos 400 comunistos, se d i r i -
gieron en mani fes tac ión de protesta 
ante la Prefectura de Pol ic ía para 
reclamar la libertad del secretario 
detenido. 
La fuerza públ ica cargó varias 
veces para disolver a los manifes-
tantes. 
U n teniente de la Guardia civi l 
r e su l tó herido, 
L A INDEPENDEN-
CIA A U S T R I A C A 
P a r í s . - P r o s i g u e n con gran cor-
dialidad l a s negociaciones entre 
Francia, Inglaterra e Italia, acerca 
de los medios encaminados a salva-
guardar la independencia aus t r í aca . 
Se hace resaltar que en n i n g ú n 
momento se ha hablado de medios 
coercitivos n i del envío de fuerzas 
extranjeras a dicho pa í s , 
U N A T U N A E S P A Ñ O L A 
Lisboa.-Esta m a ñ a n a ha llegado 
la tuna estudiantil vallisoletana, que 
ha sido acogida entre las familias de 
los estudiantes portugueses. 
Los estudiantes vallisoletanos han 
llegado desprovistos totalmente de 
numerario, por lo que se ce l eb ra rán 
varios festejos para allegar los fon-
dos que permitan a los e spaño le s 
regresar a su ciudad. 
S A N G R I E N T A C O L I -
S I O N EN U N PRESIDIO 
Walla Walla (Estado de Washing-
t o n . - E n la penitenciaria del Estado 
se ha desarrollado una violenta co-
lisión resultando muertos nueve 
penados y un guard ián de la p r i s i ón . 
Durantd la refriega los oficiales 
de la prisión hicieron fuego sobre 
ios amotinados, t o m á n d o s e inme-
diatamente precauciones para evi-
tar la fuga de la pob lac ión penal. 
El tiroteo d u r ó bastante rato. 
Los guardianes uti l izaron ametra-
lladoras pfira reducir a los reclusos. 
MiOm* 
Prolóa «tmosíéílca 
K l d o d e l vSodiranU la. ¿Itimak v.la-
ticuatro horas ' 
D a h M S o ^ e l Ob.exvatoriod·eria.tituto de e.»a ciudad) 
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Semestre (Id.) j ^ . g . » 
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N U M E R O SUELTO 10 CENTIMno* 
M A D R I D 
La prueba o la recti-
ficación 
Alguna vez he presentado a don 
Marcelino Domingo y no para agra-
viarle, sino m á s bien para favore-
cerle, en las trazas de un iluso Cañi -
zares. Le favorecía con la h ipó tes i s 
de que en ciertas cosas, no le dicta-
ba sus palabras la malicia, sino la 
i lus ión y no r e s p o n d í a n aquellas a l 
p r o p ó s i t o deliberado de engañar , 
sino que eran consecuencia de su 
propio e n g a ñ o . Cuando don Marce-
l ino aseguraba haber creado no re-
cuerdo c u á n t o s miles de escuelas, 
dando por resuelto el problema de 
la enseñanza , o cuando decía que 
con la reforma agraria proyectada 
por él í b a m o s a velas desplegadas a 
la so luc ión del problema agrario, 
en estos y en otros casos aná logos , 
yo pensaba que don Marcelino es 
hombre que s u e ñ a por las noches 
y cree durante el día que lo que ha 
s o ñ a d o es la realidad. 
Debo reconocer ahora que ta l vez 
mis juicios han pecado de benévo-
los y de candorosos. Debo recono-
cerlo al observar c ó m o reincide en 
los suyos, y c ó m o los airea desde 
la Prensa y la t r ibuna sin curarse 
de su inexactitud e incluso no igno-
rando su falsedad. Porque ahora 
acaba de decir y de escribir, hacien-
do una tercera o cuarta edic ión de 
afirmaciones en absoluto inciertas, 
que de todo lo que acontece en la 
Repúbl ica son culpables las dere-
chas, porque, si por ejemplo, hubo 
un once de Mayo del 31 con incen-
diarios, ladrones e iconoclastas fué 
porque el d ía anterior unos ciuda-
danos en uso de [su perfect ís imo 
derecho y c r eyéndose amparados 
por la Ley y por las autoridades 
trataron de abrir un círculo m o n á r -
quico; y cuando se ha demostrado 
ya hasta la saciedad la cor recc ión 
con que los adversarios de las nue-
vas instituciones procedieron en-
tonces, sale el señor Domingo tra-
tando de justificar o por lo menos 
de explicar por la comis ión de un 
acto de c iudadan ía , la pe rpe t r ac ión 
de una serie de hechos de vandalis-
mo. 
Con la misma lógica se propone 
explicar ciertas determinaciones de 
carác ter antirreligioso, que el l la-
marse anticlerical o simplemente de 
concrec ión de la e moc i ón c ivi l , por 
las pastorales irreverentes, incorrec-
tas o belicosas del venerable Carde-
na l Segura, Esta af i rmación, en ab-
soluto gratuita, la ha hecho ya 
en otras ocasiones el señor D o m i n -
go, al cual, siendo ministro de Ins-
t rucc ión públ ica , como al s e ñ o r De 
los Ríos que lo era de Justicia y que 
hab ía incurr ido en la misma inexac 
t i tud, los invité a que demostraran, 
reproduciendo literalmente a lgún 
texto de las aludidas pastorales, que 
ten ían a lgún fundamento sus refe-
Slndicato de Riegos 
de Teruel - Cosas de niños -
A N U N C I O 
Por acuerdo de este Sindicato, se 
ce lebrará el domingo p róx imo , día 
18 y a las doce de su m a ñ a n a , en la 
Casa social, la subasta públ ica de 
chopos de sus comuneros, con arre-
glo al t ipo y condiciones que se fa-
ci l i tarán en la Secre ta r í a de esta 
C o r p o r a c i ó n . 
Teruel, a 12 de Febrero de 1934.-
El presidente, Ju l i án Asensio. 
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rencias. Hubo entonces un fiscal 
que mirando antes a quienes cir-
cunstancialmente representan ',1a in -
fluencia y el favor que a los intere-
ses eternos de la Verdad y de la 
Justicia p r e t end ió empapelarme, pe-
ro era tan desatinada la p r e t e n s i ó n 
que el juez la r echazó de pleno. Mas 
la falsa af i rmación no fué rectificada 
y como estos días se ha editado 
nuevamente por don Marcelino Do-
mingo, me dir i jo a él para decirle 
que falta a la verdad y que hay mo-
tivos para creer que incurre en esa 
falta a sabiendas; y'que le s e rá fácil 
confundirme y probar que no es él 
sino yo quien vuelve la espalda a la 
moralidad de las referencias, repro-
duciendo los textos irreverentes, 
belicosos e incorrectos de las suso-
dichas pastorales del gran v a r ó n de 
virtudes que rigió tan ejemplarmen-
te la Iglesia primada. 
Pero si el s e ñ o r Domingo no lo 
hace y a caballo en su afirmativis-
mo c o n t i n ú a diciendo lo que no es 
cierto y no rectifica, yo t e n d r é de 
recho, a m i vez, a decir y a asegurar 
que no es el s e ñ o r D o m i n g ó un so-
ñado r , n i un iluso, sino un] artista 
de la estratagema y un vulgar pro-
palador del embuste. 
P. 
Enral 
R E D U C E S U S 
s 
E L A S P I 
L E G I T I M A 
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Hemos hablado muchas veces ya, 
o por lo menos algunas, de las exce-
pncias de la Cruzada Eucar í s t ica . 
Sus resultados son hermosos y ad-
mirables v los detalles que se leen 
n sus revistas nos lo dicen de un 
modo conmovedor que llena el al-
ma de alegría y de consuelo. 
Para m á s excitar a las personas, 
sobre todo los p á r r o c o s a establecer 
en sus porroquias la Cruzada que 
lleva a los n i ñ o s y n i ñ a s a reali'/.ar 
heroicidades y los hace tan de Je sús 
v tan após to l e s , voy a referir a q u í 
unos cuantos rasgos... de n iños , pe-
ro que en realidad parecen de almas 
muv encumbradas en la vida espiri-
tual . 
Se cumprende'cuando se leen es-
tas «cositas» el amor y la devoc ión 
del Papa por los Cruzados E u c a r í s -
ticos a cuyas oraciones y sacrificios 
encomienda el Santo Padre el éxito 
de asuntos graves que a él preocu-
pan. Veamos 'la primera pincelada 
de estos cuadros en los que se ven 
dibujados y pintados el amor a la 
Eucar i s t ía y el celo por las almas. 
Era un atardecer templado. Deba-
io de las palmeras de la residencia 
Kim-To-Kím erraba s o ñ a d o r , triste, 
pensativo. ¿Triste él, el negrillo de 
ojos vivos, siempre dispuesto a reir? 
¿Y por qué? Sus amos le trataban 
con dulzura, comía cuantos p l á t a n o s 
quer ía , 
Sin embargo aquella tarde co r r í an 
gruesos lagrimones por las mejillas 
de Kim-To-Kim. 
^ ¿ Q u é tienes?, le p r e g u n t ó Juan 
el hijo de su amo-
-rYo l lorar porque yo, n i padre, n i 
hermanos. Yo muy desgraciado. 
Y lloraba cada vez m á s . 
—Pobre K i m . Oyeme, no sabes 
que tienes un padre, que te ama tan-
to! 
El n i ñ o levantó la cabeza y abr ió 
mucho sus ojos pardos. 
— No le conoces. Vive en el cielo, 
allá arriba, es Dios. Quiere que to-
dos los hombres sean sus hijos y se 
le parezcan. 
— Kim-To-Kim ser hijo de Dios . 
¿ Q u é hacer? 
—Hacerte cristiano, que te baut i -
cen. Entonces e n t r a r á s en la familia 
de Dios y todos los cristianos que 
se parecen a Dios s e r án tus herma-
nos. 
—Yo ¡negro! ¿seré el hermano de 
los blancos? No es posible. 
El negrillo sa l tó de gozo. Y ya no 
l lora. Se ha hecho cristiano. Juanito 
que es cruzado le ha instruido. Aho-
ra es feliz, ama mucho a Dios, a Je-
sús , a su Madre la S an t í s ima Vi rgen . 
Y reza constantemente para que to-
dos los hombres sean del color que 
sean se hagan hijos de Dios. 
Durante la guerra mundial un j o -
ven ind ígena de Dahomey, un negro 
fué llevado herido a una clínica de 
Rennes. A los pocos meses era cris-
tiano, y luego cruzado. Las Herma-
nas no o lv idarán fáci lmente la mira-
da que el muchachito dirigía al Ta-
b e r n á c u l o , cada vez que entraba en 
la capilla. Sus labios se mov ían . 
¿ Q u é decía? Interrogado por la Su-
periora el cruzado eucar ís t ico con 
aire profundo con te s tó : «Yo, mirar 
a Jesús y yo decir a El: Yo amar a 
T i mucho, m u c h o . » 
¿Resu l tados? E s c u d r i ñ e m o s un 
cuaderno de un Cruzado. ¿ Q u é nos 
dice? 
La Cruzada me ha hecho un bien 
inmenso, este a ñ o : 
Pr imero . -Desde el punto de vis-
ta de la piedad: rezo con mayor res-
peto, m á s amor, m á s confianza; me 
distraigo menos fáci lmente en la 
o rac ión . Amo m á s la C o m u n i ó n y 
hago gustoso el sacrificio de levan-
tarme pronto durante las vacacio-
nes. Hago el aprendizaje del apos-
tolado por medio del ejemplo y de 
la palabra, 
Segundo. —Desde el punto de vis-
dro y t a m b i é n representarme esce-
nas dolorosas de la P a s i ó n . 
C u a r t o . - B a j o el punto de vista 
de voluntad: no hago todo lo que 
quiero, reflexiono, me reservo, pre-
veo las consecuencias de tal o cual 
acto que pudiera realizar; tengo mu-
cho cuidado de no escandalizar a l 
p ró j imo de miedo'de que hable mal 
de los Cruzados y se burle de su 
ejército, l aXruzada . 
Quin to . —Desde el puntoMe vista 
de mis defectos: para hacer sacrifi-
cios, he tratado de corregir m i de-
fecto d o m í n a n t e : ' l a cólera; a fuerza 
de contenerme y de pasar r áp ida -
mente a la dulzura en una de mis 
crisis espantosa^ de cólera , he con-
seguido corregirme poco a poco de 
tan detestable inc l inac ión . 
¿Verdad que conmueve y abre el 
co razón a la esperanza de una j u -
yentud que vuelva la sociedad, su 
patria, el mundo a Dios por medio 
de la Eucar i s t ía y del apostolado 
basado en el sacrificio? 
Porque no se trata de teor ías ; no 
se trata de una asoc iac ión que pu-
diera atraer a los n i ñ o s y a las n i ñ a s 
por su carác ter , por sus fiestas, por 
su misma vestimenta y el ceremo-
nial tan propio para atraer a la j u -
ventud; no, se trata de algo m á s , se 
trata de una vida de só!idav;piedad, 
de frecuencia de sacramentos, de 
vencimientos propios y de una ge-
nerosidad hermosa para atraer a 
Jesús m á s almas y conseguir la con-
vers ión de no pocos pecadores. 
Y por esto la Cruza Eucar í s t i ca , 
vive, prospera, se extiende; sus ci-
mientos son só l idos , descansa su 
labor en la piedad, en el amor, en 
el sacrificio. Escuchad este rasgo 
como final de a r t í cu lo . 
Vuelven unos n i ñ o s a su casa en 
un anochecer helado. Su madre les 
pregunta si tienen frió y luego les 
dice que ella ha estado a visitar a 
una pobre vieja, Claudina, que es tá 
muy grave, tanto, tanto, que quizá 
no pase la noche. 
Pablo uno de los n i ñ o s es cruza-
do eucar í s t ico . A l oír a su madre da 
un brinco. ¡Claudina no se puede 
mor i r sin sacramentos! Hace t iempo 
que no va a la iglesia. Hay que avi-
sar al s e ñ o r cura. 
Imposible le contesta su madre, 
hace un frío terrible, hay cinco o 
seis k i lóme t ros de a q u í al pueblo. 
No importa . Un cruzado tiene co-
mo santo y seña el1 sacrificio. El 
n i ñ o muy abrigado marcha. El frío 
es espantoso. El camino es tá hela-
do. Hay que atravesar un bosque. 
Pero ¡el alma de Claudina vale mu-
cho! Pabli to recuerda una frase del 
Beato Claudio de la Colombiere: 
«A cualquier precio que sea, es pre-
ciso que Dios esté con ten to .» Y el 
p e q u e ñ o cruzado repite incesante-
mente cuando la fatiga le acomete, 
el frío le entumece los miembros, la 
nieve le azota la cara: ¡A cualquier 
precio que sea, es preciso que Jesús 
es té contento! 
Rendido y helado llega a fin a casa 
del p á r r o c o . Este acude enseguida, 
quisiera que Pablito se quedase en 
su casa, pero el n i ñ o rehusa, «Yo sé 
el camino y se p o d r í a usted extra-
viar, s e ñ o r cura ,» 
Cuando salen de nuevo ya no nie-
va. El cruzado eucar ís t ico va muy 
cerca de Jesús Hostia que el sacer-
dote lleva. 
En la casucha de Claudina ha en-
trado el S e ñ o r perdonando a la vie-
ja que reconciliada con su Dios y 
alimentada del Pan de los Angeles 
muere aquella noche, 
Pablito es tá contento, contento. 
Ha ayudado a salvar un alma. Ha 
llenado de alegría a Jesús , ¿Verdad 
que es un relato que hace llorar? 
lAh si en todas partes hubiera 
Cruzada Eucarís t ica! Es tan dura, 
tan cruel, tan sa tán ica la guerra que 
se hace al alma de los n iños , ¿No 
queremos nosotros cooperar a que 
Crón ica e c o n ó m i c a semanal 
Otra vez el factor 
político 
Otra vez el factor pol í t ico ; o me-
jor dicho, el social, se presta en p r i -
mer t é r m i n o en el ambiente bu r sá t i l 
y en el e c o n ó m i c o general de Espa-
ña, suponiendo que haya dejado de 
estarlo alguna vez desde 1929. El op-
t imismo que en este sentido se res-
piraba a raíz de las , elecciones de 
Diciembre, el alza con que los pr in-
cipales valores cerraban el a ñ o 1933, 
se ha convertido en estas ú l t i m a s 
semanas en pesadez e inquie tud an-
te la amenaza de la r evo luc ión pro-
letaria que el partido socialista i m -
plica con su nueva tendencia. La re-
volución social es el tema de que 
estos días se habla en toda clase de 
tertulias y, como es natural , antes 
que en ninguna parte en un sitio tan 
susceptible a esta clase de sugestio-
nes como es la Bolsa. La s i tuac ión 
en verdad, si no tan grave como la 
presentan algunos, no deja de ser 
ser ía : por lo menos creemos que la 
guerra civil que se es tá llevando a 
cabo en E s p a ñ a de una manera sor-
da desde hace un par de a ñ o s , ame-
naza hoy m á s que nunca, en v i r tud 
de las circunstancias pol í t i cas , con 
pasar a procedimientos directos o 
declarados. La polí t ica ha excindido 
por la mitad todos los organismos, 
todas las corporaciones, todos los 
sectores nacionales. Escritores, ar-
tistas, méd icos , abogados; cada cual 
se ve obligado e impulsado a colo-
carse determinadamente de un lado 
o de otro en la lucha po l í t i ca . Per-
manentemente con t i núa esta pugna 
de una u otra forma, ocasionando 
graves alteraciones de orden púb l i -
co. En medio de esta pelea, ¿ c ó m o 
se puede hablar siquiera de la céle-
bre r e s t au rac ión e c o n ó m i c a que ha 
servido de latiguil lo a tantos discur-
sos? 
Como es lógico, el dinero huye 
ante el horizonte pol í t ico , que no 
deja vislumbrar nada. Con toda cru-
deza ante la urgencia del momento 
se presentan tres posibles salidas 
sin que nada permita asegurarse de 
que va a ser una u otra por la que 
se lance E s p a ñ a . Por la derecha, el 
fascismo declarado u oculto; en me-
dio, una vuelta a otro Gobierno 
republicano de izquierdas; a la iz-
quierda, la in su r recc ión armada y la 
dictadura del proletariado. La eco-í 
nomía nacional, por decirlo así , es-! 
t á con el alma en un hi lo , y los me-
ses y aun las semanas son decisivos. 
Desde luego, todavía no se ha lleva-
do a cabo «la pacificación de espíri-
tus» . 
La s i tuac ión polí t ica recuerda a la 
de justamente hace un a ñ o en Ale-
mania, Objetivamente considera-' 
mos mientras tanto la triste situa-
ción de la economía , de la produc-
ción, del comercio exterior, del pa-
ro, del problema monetario —que 
cada vez requiere m á s a t e n c i ó n y 
táct ica—y hagamos votos porque la 
tranquilidad social permita pensar 
sólo y exclusivamente en los asun-
tos económicos , 
* * * 
En la Bolsa de Madr id , la posi-
ción es de gran pesadez. Las deudas 
del Estado reflejan franca flojedad. 
CRONICAS I T A L I A N A S 
Malos auguH0 
Los ú l t imos acontecimient 
Pa r í s y los anuncios de una ^ 
ción socialista en Viena, no ^ 0'"' 
en c o n m o c i ó n a Europa, s0n 
mas de que las cuestiones 
se van agravando a causa de 
berse hallado solución en las00115' 
rencias ginebrinas a ninguno 
problemas latentes hoy en el6'01 
do. El fracaso de la Sociedad I 
Naciones lleva consigo el dése • I 
brio económico , y como conse^' 
cia de éste, el social. 
Pero en los centros 
Roma se asegura, que 
nií 
sir 
cií 
de 
da 
da 
les 
Polític Oj. 
una dei' 
concausas de lo que acaece Q • 
la principal de ellas, está en ^ 
tanto Inglaterra, como Francia!? 
demás potencias, dejan al xam. 
de estos sucesos a Italia y a Ale 
nia, los dos ún icos pueblos fu 
que hoy tienen asegurado el or/ 
público, gracias a la política ¡J5 
da por sus respectivos Gobiernos1 
Indudable es que el centro Ai 
gravedad de la polí t ica europeaeJ 
actualmente en estos dos pueblos 
los cuales se esfuerzan en concilià 
a los d e m á s , y estos no haciéndolaI 
caso, entran fácilmente en un est* 
do a n á r q u i c o . 
El desarme, por una parte, y 
triunfo de la justicia sobre las dt 
bordadas pasiones de quienes DO 
quieren someterse al imperio 
una ley internacional equitativa 
producen estas revoluciones 
jeras de las dos hermosas ciudad» 
Pa r í s y Viena, donde el fermento 
comunista rinde fatales frutos w 
cíales . 
En Roma se habla del grave con-
flicto de Austria, y del callejón à 
salida en que se ha metido e l » 
11er Dpllf us. ¿Cómo salir de iílh 
den ocurrir varias cosas, en 
la de que los nacionai-socíate 
que van tomando un incremetó 
extraordinario, se adueñen del h 
der, 
Y t ambién puede suceder que 1 
lia trate de oponerse al logro de 
aspiraciones de los «nacis» austrii 
eos, util izando medidas extrema!, 
entre las cuales pudieran ser 
una in tervención militar, con anueí 
cia de Inglaterra y de Francia, qw 
con Italia representan a Austrian 
la Sociedad de las Naciones. 
Las perspectivas políticas no 
como se ve, muy halagüeñas pa'¡ 
esta Europa, tan fuertementecasti 
gada desde el principio del acti» 
siglo, en el que han tenido lu^ 
inmensas tragedias de las 
ba lkánicas , la gran guerra y a^ 
voluciones, en sentido social 
han contribuido a su ruina 
Debaco 
Roma, Febrero, 1934. 
m - R e d a c c i 
Une 
con excepción de algunas sentí 
Interior. Bonos Oro quedan ^ 
dos y en acciones bancarias 
res industriales predomina la 
en general. .. 
De moneda sube 
peseta con relación a libras, 
y francos suizos. 
Editorial ACCTON.-TÉi 
o^S tremendos i 
de Francia han i m p i 
^agente. El españ 
/as cosas de Francia 
jugares comunes 
te grotesco. Estos 1 
han sido creados po 
jno'liberal. Francia-
ge oye decir—encuei 
político, el hombr 
Francia-se dice t 
unas instituciones, 
célente, Francia tiei 
faite» de cor rupc ió : 
añopara demostrar 
rüqiieen aquel paí 
c/ínJestino n i secrel 
/crías pur el estilo... 
y digo ton t e r í a s , f 
nocer un poco Fra 
prander la falsedad 
dones. Francia es ui 
do, echado a perder 
que tiene. Es un pa 
tan positivo y compl 
queza tan excelente, 
ría probablemente e' 
la tierra si no fuera 
que tiene. Sus insti 
m tienen grandes 
, inestables, no tiene 
kn persistido a has 
\a guerra civil entre 
Ent\siglo del t r iunf 
delarévolución, Frü 
cinco invasiones ale 
generaciones seguid; 
guerra. En este mon 
años después de Iv 
guerra más grande 
Francia se encuentra 
que perdió con la. 
con un fantástico dél 
supuesto. Su sistem 
en quiebra .'Sus part 
les son odiados por 
opinión del país más 
ponderado y m á s pa^  
"a, ocupa las callei 
hiendo un m í n i m u m 
¿Lo de Stavisky? L 
lo de menos. Lo gra 
escándalo ha abiert 
Que ha permitido ecl 
,Sobre la magistratun 
''ca, sobre el Parlam 
Wete está saliendo t 
co- Los políticos se h 
a Ponerse de espalda 
Para tapar lo de dem 
Jo estentóreamente: 
f ^ ' l V i v a n lasleye! 
!üs derechos del ho 
11,11111 y el viejo truco 
ta de trabajo; siento que debo de 
dar buen ejemplo; entonces trabajo esas dimitas se salven del abismo 
mejor, me disipo menos, hago m e en Q"6 se 'es quiere arrojar y vayan 
jor mis deberes, etc. a Jesús y se nutran de su Cuerpo y 
Tercero.-Desde el punto de vista'9ean SU3 aPós to le s decididos y re-
H j del pensamiento: ahora me gusta el Paradores. 
m t m m m m m a I meditar sobre una palabra, un cua- M a r í a de Echevarr i 
1 B ! I 0 S ) E M ! E 1 W I I A \ ) 
ES UN REGENERADOR DE LAS 
SHM1I1E1MTIB§ 
Precio de una caja de ensayo, franco de porteS 
I D 1 I E Z 1P1E§IETAS 1 
Se necesitan agentes en todos los pueblos. 
Representante para \ \ provincia de Teruel- ^ 
:cloN senbase 
Su viuda d 
nietos, 
